Transportacio de diversos censals fets fet Frances Vicent Artes... en favor de Doña Mariana Artes y de Borja  : [1586 nov. 7, Valencia] by Artes, Francisco Vicente & Artes y de Borja, Mariana
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